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Используется на организация, головной офис которых находится в России, например ИО-
ОО «ЛУКОЙЛ Белоруссия». 
Проанализировав две информационные бухгалтерские системы, можно сделать вывод о 
том, что Корпорация «Галактика» предоставляет пользователю слабосвязанные, но одинаково вы-
соко развитые модули, а Корпорация «Парус» предоставляет полностью взаимосвязанные, но сла-
боразвитые и детализированные модули, где большее внимание уделено бухгалтерскому и склад-
скому учету. «Галактика» дает больше возможностей для анализа. 
Поэтому «Галактика ERP» подойдет крупным и средним организациям с большим количе-
ством отделов и подразделений, ее покупка в малый бизнес будет нерациональной из-за широкого 
функционала. «Парус 8» отлично подойдет для малого, иногда среднего бизнеса узкоспециализи-
рованных направленностей, оптовиков. 
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При финансовом анализе большое значение имеют параметры потока денежных средств. 
Основной целью анализа денежных потоков организации является выявление уровня достаточно-
сти формирования денежных средств, эффективности их использования, а также сбалансирован-
ности положительного и отрицательного денежных потоков предприятия в целом по объёму и по 
времени в периоде. 
Важным аспектом анализа является количественное измерение различных факторов, вли-
яющих на денежные потоки и эффективность их использования. 
Факторный анализ позволяет выявить связь показателей, характеризующих денежные по-
токи, с основными финансовыми показателями хозяйственной деятельности организации. С по-
мощью факторного моделирования можно раскрыть, количественно измерить и изучить причин-
но-следственные связи между указанными показателями, сформировать их прогнозные параметры 
и определить оптимальные значения. 
Для систематизации различных факторов следует создать факторную систему, где резуль-
тативной (зависимой) величиной будут показатели, характеризующие денежные потоки и эффек-
тивность их использования, а факторными (независимыми) – показатели, характеризующие влия-
ющие на них факторы. Установление такой зависимости с помощью факторного анализа позволя-
ет определить, на какие компоненты и в каком направлении надо воздействовать, чтобы добиться 
заданного изменения результативной величины [1, с. 60-82].  
В качестве результирующего признака факторной системы, в частности, могут быть взяты 
показатели рентабельности, посчитанные по денежным потокам, т.е. по коэффициентам эффек-
тивности денежных потоков. Игонина Л.Л. предлагает рассчитывать показатели рентабельности 




Таблица 1. – Отдельные показатели эффективности денежных потоков 
 
Показатель Алгоритм расчёта Экономическое содержание 
Коэффициент рентабель-





где ЧП – чистая прибыль 
организации; 
ДС – средний остаток де-
нежных средств. 
Оценивает способность организации созда-
вать денежные потоки, отражает эффект от 








где ПДП – положительный 
денежный поток. 
Отражает эффект операций по привлече-
нию денежных средств. 
Коэффициент рентабель-






где ОДП – отрицательный 
денежный поток. 
Отражает эффект операций, связанных с 
расходованием денежных средств.  
Коэффициент рентабель-







Показывает, сколько прибыли от продаж 
заработано на каждый рубль денежных 
средств, направленных на финансирование 
текущей деятельности. 
 
Проведём факторный анализ рентабельности положительного денежного потока на приме-
ре ОАО «Савушкин продукт». 
Мультипликативную факторную модель показателя рентабельности положительного де-
















где В – выручка от реализации; 
      А – средняя величина активов.  
Модель (1) позволяет выявить взаимосвязь показателя рентабельности положительного 
денежного потока со следующим финансовым коэффициентами: 








 У – соотношение активов организации и среднего остатка денежных средств ( А
ДС
); 
 Д – доля среднего остатка денежных средств в общем объёме положительного ва-




Данная модель отражает также зависимость между показателями отчёта о движении 
средств, бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках. 
Рассчитаем положенные в основу (1) показатели за 2018-2019 гг., и представим соответ-
ствующие данные в таблице 2. 
Используя способ цепных подстановок, оценим влияние каждого из факторов на измене-
ние результативного показателя в 2019 г. Результаты факторного анализа представлены в таблице 
3. 
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. рентабельность положительного денежного потока ОАО 
«Савушкин продукт» снизилась на 2,217 % и составила 1,001 %, т.е. в 2018 г. с 1 руб. притока де-
нежных средств организация получала на 2,22 руб. чистой прибыли больше чем в 2019 г. Отрица-
тельное влияние оказали снижение оборачиваемости активов на 1,538 % и доли среднего остатка 
денежных средств в общем объёме положительного валового денежного потока на 1,387 %. Это 
повлекло за собой сокращение рентабельности положительного денежного потока соответственно 
на 8,588 % и на 3,032 %. 
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Таблица 2 – Данные для факторного анализа рентабельности положительного денежного потока 
ОАО «Савушкин продукт» за 2018-2019 гг. 
 
Показатель 2018 2019 Отклонение 
1. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 55597 22088 -33509 
2. Выручка от реализации, тыс. руб. 1003959 133827 -870132 
3. Средняя величина активов, тыс. руб. 586115 763324 177209,5 
4. Средний остаток денежных средств, тыс. руб. 32109,5 10407 -21702,5 
5. Положительный денежный поток, тыс. руб. 1727514 2206684 479170 
6. Рентабельность продаж, %  5,538 16,505 10,967 
7. Оборачиваемость активов 1,713 0,175 -1,538 
8. Соотношение активов организации и среднего остатка 
денежных средств 
18,254 73,347 55,094 
9. Доля среднего остатка денежных средств в общем объёме 
положительного валового денежного потока, % 
1,859 0,472 -1,387 
 
Таблица 3 – Факторный анализ рентабельности положительного денежного потока ОАО «Савуш-
кин продукт» за 2018-2019 гг. 
 
Наименование показателя 
Показатели для расчёта результативного 
показателя Rпдп, % 
Рпр Обакт. У Д 
Rпдп (2018 г.) 0,055 1,713 18,254 0,019 3,218 
Rпдп (условный 1) 0,165 1,713 18,254 0,019 9,592 
Rпдп (условный 2) 0,165 0,175 18,254 0,019 1,004 
Rпдп (условный 3) 0,165 0,175 73,347 0,019 4,033 
Rпдп (2019 г.) 0,165 0,175 73,347 0,005 1,001 
Влияние на рентабельность положи-
тельного денежного потока, % 
6,374 -8,588 3,029 -3,032 - 
 
Положительный эффект оказали рост рентабельности продаж на 10,967 % и соотношения 
активов организации и среднего остатка денежных средств на 55,094, в результате чего рентабель-
ность положительного денежного потока увеличилась на 6,374 % и 3,029 % соответственно.  
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